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左 手 の 祈 り ～ 舘 野 泉 に 捧 ぐ ～
久 保 禎
「 ク ラ シ ッ ク 音 楽 界 の レ ジ ェ ン ド 」 と 称 さ れ ， ヘ ル シ ン キ を 拠 点 に 国 際 的 活 動 を 精 力 的 に 展 開 す
る 舘 野 泉 さ ん か ら 「 左 手 の た め の ピ ア ノ 作 品 を 書 き ま せ ん か ？ 」 と の お 言 葉 を 頂 い た の は 2 0 1 4 年 6
月 。 感 激 し つ つ お 受 け し た も の の ， 私 自 身 が 病 に 倒 れ て し ま い ， し ば ら く 作 曲 活 動 か ら 離 れ ざ る を
え な く な っ た 。 病 床 の 中 ， そ し て リ ハ ビ リ の 時 に 心 の 支 え と な っ た の が 舘 野 さ ん の 力 強 く も 自 然 体
の 温 か な メ ッ セ ー ジ だ っ た 。 そ の 生 き ざ ま は ， 何 よ り の 励 ま し で あ り ， 救 い と な っ た 。 そ の 時 の 感
謝 の 想 い が 左 手 で 綴 ら れ て い る 。
2 0 1 9 年 3 月 ， 東 京 ・ 月 瀬 ホ ー ル で 開 催 さ れ た 「 舘 野 泉 ・ 安 達 真 理 デ ュ オ ・ リ サ イ タ ル 」 に て 舘
野 泉 に よ り 初 演 。 以 降 ， 全 国 各 地 で の リ サ イ タ ル や 音 楽 祭 は も と よ り , 海 外 ツ ア ー の 演 目 と し て 取
り 上 げ ら れ て い る 。 同 年 8 月 に ヘ ル シ ン キ で 開 催 さ れ た 日 本 ・ フ ィ ン ラ ン ド 外 交 樹 立 1 0 0 年 記 念 ｢ 舘
野 泉 ピ ア ノ リ サ イ タ ル 」 （ ヘ ル シ ン キ 音 楽 院 ホ ー ル ／ 主 催 ： フ ィ ン ラ ン ド 日 本 協 会 ・ フ ィ ン ラ ン ド
日 本 大 使 館 ） で は ， 吉 松 隆 , P . H . ノ ル ド グ レ ン ,J . テ イ エ ン ス ー ,c o b a の 各 作 曲 家 に よ る 作 品 と
と も に 紹 介 さ れ た 。 繊 細 か ら 強 靭 ま で の 振 幅 の 激 し い 表 現 ， 多 彩 な 色 調 を 交 差 さ せ た グ ラ デ ー シ ョ
ン の 妙 , そ し て ， 冷 徹 な ま で の 哲 学 的 ･ 観 念 的 思 惟 は 聴 衆 に 大 き な 感 銘 を 与 え , 終 演 後 の ス タ ン デ イ
ン グ ・ オ ベ ー シ ョ ン は い つ ま で も 鳴 り や ま な か っ た 。
【 初 演 】
｢ 舘 野 泉 ・ 安 達 真 理 デ ュ オ
ピ ア ノ ： 舘 野 泉
リ サ イ タ ル 」 （ 東 京 ・ 月 瀬 ホ ー ル / 2 0 1 9 年 3 月 1 7 日 ）
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